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Izvje{taj sa skupa
HRVATSKONORVE[KA RADIONICA
Hrvatskonorve{ka radionica »Akvakultura, upravljanje obalnim morem i
utjecaj na okoli{« odrana je u Vodicama (Hrvatska) od 1. do 5. listopada 2003.
Radionicu su organizirali Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zavod za istraivanje
mora i okoli{a, Norve{ki koled za ribarstvene znanosti Sveu~ili{ta u Tromsu
(Norve{ka) i Norve{ki institut za vode u Oslu (Norve{ka) u okviru aktivnosti
ovih projekata znanstvene suradnje:
»Dinamika ekosustava, kemija mora, akvakultura i upravljanje u jadran-
skom i sjeverno norve{kom obalnom podru~ju« i »Integrirani sustav pra}enja
stanja okoli{a Hrvatske u slatkovodnim, estuarijskim i obalnim morskim
podru~jima«.
Projekte je odobrio i financirao Norve{ki savjet za znanstvena istraivanja
i visoko obrazovanje za razdoblje od godine 2001. do 2004.
U projektima su istaknuti ovi glavni ciljevi:
 Razvoj i unapre|enje zajedni~ke kompetentnosti i sposobnosti u is-
traivanjima voda i morskih obalnih sustava;
 Intenziviranje istraivanja i visokog obrazovanja organizacijom za-
jedni~kih radionica i te~ajeva za studente, razmjenom studenata i
istraiva~a, te sudjelovanjem u zajedni~kim projektima;
 Bolje razumijevanje i gospodarenje obalnim zonama.
U godini 2002. organizirana je prva radionica u Tromsu u Norve{koj, s
naslovom »The Croatian and Norwegian coastal zone: Ecosystem dynamics and
environmental challenge«. U godini 2003. drugu radionicu organizirali smo u
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na{oj zemlji sa svrhom da razmjena iskustava izme|u doma}ih, norve{kih i
ostalih pozvanih stru~njaka za akvakulturu i istraivanja mora u {irem smislu,
pridonese razvoju akvakulture na na~elima odrivog razvoja obalnih podru~ja,
posebice u [ibenskokninskoj upaniji, gdje je radionica bila organizirana.
U organizacijskom odboru radionice bili su (abecednim redom):





Figure 2. Dr. sci. Ivan
Katavi}, Deputy mini-
ster, Ministry of agri-
culture and forestry
 Slika 3. Dr. sci. Tarzan Legovi} predstojnik
Zavoda za istraivamje mora i okoli{a, In-
stituta Ru|er Bo{kovi}
Figure 3. Dr. sci. Tarzan Legovi} Director
of Department for marine and environmen-
tal research, Ru|er Bo{kovi} Institute
 Slika 4. G|a Ingvild Brock, unuka prvog
direktora Instituta za oceanografiju i ri-
barstvo u Splitu 
Figure 4. Mrs Ingvild Brock, the grandchild
of the first Director of the Institute for
oceanography and fisheries, Split
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dr. sc. Boena ]osovi} (HR), predsjednica,
prof. dr. sc. Ketil Hylland (NOR),
dr. sc. Branka Piv~evi} (HR),
dr. sc. Marta Plav{i} (HR),
dr. sc. Marit Reigstad (NOR),
dr. sc. Emin Teskeredi} (HR),
prof. dr. sc. Paul Wassmann (NOR), zamjenik predsjednice.
U radionici je sudjelovalo ukupno 50 stru~njaka, od toga 13 iz Norve{ke,
po jedan iz Francuske i [panjolske, dva iz Albanije, te ostali iz Hrvatske, i to
iz Instituta »Ru|er Bo{kovi}« u Zagrebu i [ibeniku, Instituta za oceanografiju
i ribarstvo, Split, Prirodoslovno matemati~kog fakuteta, Zagreb, te Nacionalnog
parka Krka. 
Na radionici je odrano 20 usmenih izlaganja na engleskom jeziku. Uvodno
predavanje odrao je prof. dr. sc. Ivan Katavi}, pomo}nik ministra u Ministar-
stvu poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva. Odrana je tako|er rasprava
o razvoju akvakulture u upaniji na koju su bili pozvani predstavnici medija
i lokalne uprave te ribari i uzgajiva~i. Iako je to bila prigoda da se s vrhunskim
stru~njacima razmotre problemi razvoja akvakulture u obalnom podru~ju,
odaziv na raspravu bio je ispod o~ekivanja.
U okviru radionice bio je organiziran poludnevni posjet Institutu za
oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Taj je posjet za Norveane bio posebno
vaan jer je me|u sudionicima radionice bila i gospo|a Ingvild Brock,
direktorica istraivanja na Sveu~ili{tu Tromso, unuka prvog direktora Instituta
za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, dr. Hjalmara Brocha (18821969), koji je
bio direktor Instituta 1931., i to ne vi{e od godine dana.
Radionica je zavr{ena stru~nim posjetom Nacionalnom parku Krka i
uzgajali{tima {koljaka u [ibenskokninskoj upaniji.
Dr. sc. Boena ]osovi}
 Slika 5. Sudionici hr-
vatskonorve{ke radio-
nice u posjetu Institutu
za oceanografiju i ri-
barstvo u Splitu
Figure 4. The partici-
pants of the Croatian
Norwegian workshop
visiting the Institute  
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